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El presente trabajo denominado Control Interno de las Cuentas por Cobrar en una 
empresa del sector industrial durante el periodo 2016. 
Tiene como objetivo principal describir el Control Interno de las Cuentas por Cobrar 
Comerciales, identificando el Control Interno de la política de créditos el saber los 
métodos de cobranza que utiliza la empresa asimismo se describe cómo se 
gestionan las cuentas por cobrar en la empresa. 
 
Por otro lado, el diseño que se utilizó para este trabajo de investigación será no 
experimental, transversal – descriptivo. Asimismo, para el desarrollo de este trabajo 
de investigación, se obtuvo información a través de la entrevista que se le realizó 
al personal del área administrativa de una empresa del sector industrial durante el 
periodo 2016. 
 
Según los resultados obtenidos de dicha evaluación, se ha llegado a la conclusión 
de que la empresa no cuenta con un control interno de cuentas por cobrar 
implementado formalmente lo cual genera que la empresa no obtenga información 




Palabras clave: Control Interno, Cuentas por Cobrar, Crédito   
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This research work is about Internal Control for Accounts Receivable in an industrial 
company for the period 2016. The objective of the research is to describe the 
Internal Control for Accounts Receivable and identify the internal control of the 
politics credit, the recovery measures design by the company, it´s also describe the 
management mechanism to accounts receivable in the company. 
 
Also, it´s design a no-experimental, descriptive study and cross sectional design.  
In the development of this research work, the information was obtained through 
personal interviews with the administrative employees of the company during the 
period 2016. 
 
According to the data obtained of this evaluation, the company doesn´t have internal 
control for accounts receivable formally implemented, which means that the 
company doesn’t obtain reliable information at the end of this period; there for can’t 






































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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